严格行政机关法律责任 保护申请人合法权益──《行政复议法》新增条款浅评 by 许立颖
































相比于 19 1 年 1 月 1 日实施
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行殊与法 2 0 0 0
.
2
法)相比于 《条例》最突出的特点之一
,
主要表现在以
下三方面
:
1
、 “
罚当其人七原《条例》对被申请人拒绝履行复
议决定的京决定对其法定代表人行政处分
,
但实践中
法定代表人若不是作出具体行政行为之人
,
则这种处
罚就有点
“
罚错人
,
罚不到位
”
的味道了
,
也无法起到
惩诫作用
,
而《行政复议法》则规定是对直接负责的主
管人员和其他直接贾任人依法给予行政处分
,
从而做
到罚当其人
。
乏
、
行政处分有很多种
,
包括警告
、
记过
、
记大过
、
降级
、
撤职
、
并除等
,
原 《条例》中仅规定给予行政处
分
,
对应给予什么样的行政处分
,
情节严重的
、
行政处
分与情节轻微的行政处分有何不同等均未作明确规
定
,
而《行政复议法)’针对行政复议机关无正当理由不
予受理复议申请及真他失职
、
拘私舞弊行为 ; 规定情
节轻微的依法给予警告
、
记过
、
记大过的行政处分 、经
贵令管理而仍不受理或失职行为情节严重造成后果
的
,
给予降级
、
撤职
、
开除的处分
,
构成犯罪的
,
依法追
究刑事责任
。
·
3
、
新增对拒不提交答辩或阻挠申请人提出申请
的被申请人给予警告
、
记过
、
记大过的行政处分
,
进行
报复陷害的依法给予降级
、
撤职
、
开除的行政处分
,
构
成犯罪的
,
依法追究刑事责任
。
同时对被申请人不履
行或者无正当理由拖延履行复议决定的
,
还将依法给
予警告
、
记过
、
记大过的行政处分
:
经责令履行拒不履
行的
: .
依法给予降级丫撤职
、
开除的行政处分
。
这些对
1
法律责任的规定较之原《条例》严格
、
具体
、
明确
,
从法
律要素上来讲有了假定
、
行为模式
,
又有了较为完善
的法律制裁措施
,
必将大大地减少行政机关的违法行
政行为
,
提高行政机关的行政工作水平
。
从某种意义说
,
行琢工作人员的行政工作是否做
到廉洁公正
、
高效及时是关系到我国社会主义建设兴
衰成败的大事
,
关系到党和政府在人民群众中的形象
间题
。
因而今年《行政复议法》的实施无疑是我国法制
工作中的一件大事
,
并且这部法律也让我们看到我国
文法工作的进步
,
在用词准确
、
措施严谨上比 《条例》
向前跨了一大步
,
而且在立法指导思想上也由原先维
护行政机关工作转为强调保护申请人合法权益
,
严格
行政机关的法律责任
。
然而有一部好的法律还远远不
够
,
只有真正将法律落到实处
,
做到依法行政才是制
定这部法律的最终目的
。
我们期待着这部法律能在实
践中得到有效地实施
,
更好地促进我国的法制建设
。
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